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O s a l i s e d :
'M e lu s m e .......................................................................... S o p ra n .
M ra f R a im u n d ................................................................... B a rito n .
K lothilde, tem a e m a ..................................................A lt.
S in tra m , K lothilde w e n d .....................................
A hti, wete w a l i t s e j a .................................................. j
N äk ineidude ja  m eewaim nde koor.
K üttide koor.
M a h w a  koor. '
M m e n e  jagu .  
Prolog.
Ü hei l dat i l d koor:
Krsk süqam at la ia list põlist la a n t 
M aad  loodus on  ilu g a  ehitan 'd ,
S ä ä l  wuliseb hallik n ii selge kui kuld 
J a  hallika kaldal on õitsem as lilled o tsa tu lt; 
Hulk lindusi lau law ad  lahkemal suul,
M e ts  mesilased maitsetvad m ett iga l puu l. 
Sekka heliseb m u lin a l hallika hüälj:
K üll i lu s  on  asuda õnnes sääl.
K uid elam a ärkab siis w agune hiis,
K una hallikal kõlab näki-neiude w iis,
J a  kui käsi käes ilm ub  ja juhib  neid 
M elusine, i lu s  W ellam v neid.
M elu sin e  ja näkineiude koor..
Ennäe I 
M aa põhjatust põuest,
Alt Ahti õuest 
Käib ttlesse wett.




K aunis on ilm,
M eil säram as silm,
Kui metsawilnst 
Näed lille-ilust 
S a  lehkama iv ain u ,!
S i is  ihaldad ainn  
E t metsas ja maal 
J a  n iidn-ra 'al 
Wõiks m ängida m urul,
Luusida mägedel, kaljudel, kurnil.
Aga kui looduse ilu  
Kõik kõrmctab päike,
Ehk ähwardab äike,
S iis  wee kosutaw wilu 
On meil õndsuse nurm  —
S ä ä l unub walu.
Wete w ilus unub walu,
Sest et wee sees on elu,.
Aga leegis on surm.
Me l us i ne :
Te tahaksite jääda laeute põue,
Kui kõrwetab teid suwc-päikse kiir,
M a aga tahaks m inna ilm a õue,
Sest saal m ull' paistab w astu arm u wiir:
N ä k i n e i d u d e  k v v r :
Oh Mclusme, arw a sa,
M is wõib sull anda ilm am aa —
Kui wõõraks jääb sull õune liik 
J a  meie püha wete riik.
S a  ihkad, kus mälu —
Jä ä b  maha õnne uurin,
Sest et mee sees on elu,
Aga leegis on surm.
M e l u s i n e :
A inult a rm astus on elu,
J a  elu on leek.
N ä k i n e i n d :
Melusine, kes on see,
Kellele tuksub su neiulik rind —
Ütle, palume s in d ?
Nt e l rr s i n  e :
See on gras R ai muud, õigust ütelda, 
Kui nägin teda ma,
Sest ajast on süda rahuta.
II
Melusine.
T a Urjn paistab ikka silma,
Nii völ, kui päewal seisab m õttes;
M a tunnen rin n u s  nagu õnnist i lm a : 
Kas seisan ma ka tema südam es?
T a silmasära nõiduw alt mind puutus. 
T a pilk kui nool Mil rinnust läbi käis.
T a palgelt paistab woopttsline tru u d u s — 
M u  kaunatuse karikas ou täis.
T a kuju paistab ikka,silma,
N ii völ, kui paewal seisab mõtetes. 
( Ia h is a rw e  h ä ä l.)
ä k i n  e i il d :
S i i t  peame kiirelt miuema.
Ei tähi rahw as silmata.
M e l u s i n e :
Eks mittge puude m arjule 
S i i t  metsa hõlma marjule. —
III
G r a f  N a i m m i d  kiitt idega .
K ü t i k o v r  (läheiredes):
M a pean teele ru tt'm a ,
S a  jääd mul maha nut'm a,
Oh neiu, nägus, novr.
Ei mõi su juurde jääda,
Kui jahi-saak on teada 
J a  kutsub jahikovr.
Sest hussa, horrido, h a ia h o ! 
Sest hussa ja haia I
Kui saan ma ial mahti,
S i is  pean metsas jahti 
N ii rõõmsa meelega.
Kuid õhtul puude milus 
O u armsamaga ilu s  
R ind rinual miibida.
Sest hussa, j. u. e.
R a i m u n d :
N üüd mehed m inge jah tim a, 
M in d  jätke siia üksinda.
M n  teid m u ll' ta rw is  kutsuda, 
S i i s  lasen sarme kõlada.
K ü t t i d e  k o a r  (ä ra  m in n e s) :
K ui saak on koju toodud, 
S i i s  saam ad liigud  joodud, 
M is  rõvm ustcleb  meid.
J a h ,  kütt mõid ja h il sõita, 
S ä ä l  ju u re s  aga m õita 
Ka neiu-südam eid.
V I
N lü m m id i laul.
S i in  m volab hallik, m ets kohab ja kajab 
J a  sa laja  ju ttu  ta  m u in as-a 'a st mestab. —  
Uks imelik sund lossist o rgu  u nud  ajab,
A la ig a tsu s kallim a järele  kestab,
Kes r in n u s  m ull leekima a rm astu s t lõi,
M is  otsata õnne ja  õnnetust tõi,
K ui kuulsin ta  uim e, siis o lin  m a taem as, 
N ii un es kui ilmsi ta seisis m u in õ tt is ;  
M in d  otsata w alu  ja  kahetsus macmas,
K ui korraga ä ra  ta  m arju le  tõ ttis .
M u ll m oolam ad langcdelt p isarad  nüüd , 
M elusiue, m u arm sam , oh kuule uru hüüd.
Duett.
(M elnsine  ilm u b .)
R a l m u n d :
Ata näcil sind jälle, kallis M eiusina I
Me l n s i n e :
S u  kutse päälc tu lin  m ina —
M is svotvid sa?
R a i m u n d :
S in d  ennast, ennast soowin ma.
M  e l u s i n e :
See sovw on liig.
R a i m u n d :
Kell' ees on ülem siht,
S e ll' jõud ei range.
Kui ka kindlalt teaksin,
Et surema oma soowi tõ ttu  peaksin.
Siisk i ilm a otsa sulle järg i tõttaks,
Ei puhkaks enne, kui mind kuulda wõtaks, 
Ehk jälle surina sinu musust saaksin. —
M  c l u s i n e :
Miks kõneled sa n ii I 
Arw a ometi,
M iks peaksin tikk'ma 
S u  elu rikk'ma.
M e l u  s i n e  j a  R a i m u n d :
Ata näen sn silmist südant ära,
See on kui lill, m is lahti lüeb,
Ka m inu südamesse jääb 
N üüd paistma usalduse sära. . . .
R  a i m n ü d  :
K as tahad  käasaks iiuüle sd ü d ä ?
Äi e l n s i n e :
M a  saan,
Kuid sa pead truudust w and 'u ia .
R  a i m il « d :
M a  w au n u n  —
M  e l u s i n e  :
P e a  k inn i!
S a  pead w annet andm a 
M u  õdede ees.
Õed tu lge  w annet kuulm a.
N ä k i n e i d u d e  k o o r :
M e tu lem e sinna,
K ui korda wõid m inna.
S a  lahkud meist ära,
M est arm astuse  sära  
S in d  m eelitad. —
K as see kõik kestma ka jääb, 
M elnsine, kes tead I
M e l n s i n e :
M a  ta h a n  sinu omaks saada, 
S in d  igaw esti a rm astad a ,
K u u s üripäetva sinule 
M a  ennast pühendada tah an , 
K nid pnhapüew  jääb  m in u le ; 
S i i s  sinu juurest ä ra  lähen- 
E i taha sulle wõrku seada
VI.
Fiimle.
J a  a s ju  teha, milledest
W õiks w a rju  arulsal n im el jääda.
M a  w a n n u n  puhtast südamest.
N ü ü d  w an n u  sa, et m in u  käest 
N eil päew adel ei n õ u a  teada,
K uhu m a jään ,
Ehk m is m a teen.
R a i m u n d :
M a  w an n ttn  kõiqe ju u re s  su ll',
M is  pühaks pean ja  kallis m ull'.
Al e l u s i n e :
S est w aunet pea, —
O i: suu r ka kiusatus.
K ui m u rrad , siis ei a ita  kahetsus,
W aid  tooks sull' needmist, h irm sat kurna.
R a i m u n d :
K ui peaksin m urdm a, lähen surm a.
M  e l u s i n e :
S i i s  lvõta unud .
R a i m u n d :
N üüd  h ü ü an  kokku jahim ehi,
E t nad  me õnnest osa saaks 
J a  rvõm satepa rõõm ustaks.
( R a im m id  p u h u b  sarm e,  tem ale  w a s t u  l õ la b  se rw e  hüüd.)
Nä ki ne i dude  koor:
T a  suu on  m andunud ,
N ü ü d  on nad  ühendud.
K as tõesti ü hendus kestma jääd,
M elusiue, kes t e a b !
K ü t t i d e  k o o  r.
K ü l l  kütt w õ i d  j a h i l  so ita ,
S ä ä l  ju u re s  aqa mõita 
Ka ueiu-südam cid.
S est hussa j. n . e.
R a i m n ii d :
M u mõrsjal tulge oime svviviuia!
Te peate tuuiiisiueesteks vlema,
Et talle aiua elu tahan anda.
M illd laske Melusine elada, 
ka mulle wöite õnne soowida,
Et juba jõuan abielu randa.
K ü t t i d e  k o o r :
Õnn Melusinel', õnn I 
Ja Raimundile õnn I
R a i m u u d :
Las' meie rongi pulmarongiks saada, 
Mu lossis wõid, kuis tahad, tallktada; 
Mu elu pead sa lõbusamaks looma.
M e l u j i n e :
Ma tahan armus, alanduses teenida.
R a i m u n d :
Sa Pead mnU õnne kaasa tooma; 
Kõik neiud tulge saatma Melnsinet.
N ä k i n e i d u d e  koor :
Me tuleme sinna,
.^ iiii korda lvõib minna.
A i e l u s i n e  j a  N a i  m n n d :
Sa oled mull' uut elu rinda pannud, 
M ull' näitab kerge iga töö.
Sa oled mulle kütt ja südant aimud, 
M ul lõpeb teadmatuse öö.
Sa oled õnnistust mull' kodu kanuud, 
Meid ühendagu igawene möö.
N ä k i n e i d u d e  j a  k ü t t i d e  k o o r :
Üles nüüd! Jn  hüüdwad sarmed, 
Tulge kokku küti-parmed,
Tulge pulma ilu  waat'ma,
Mõrsja paari kodu saatma.
Wete w ulin, puude kohin 
A itas tvaiksel inetfa teel 
Südaineid neil w ahetada;
Wõtkn taewas õ n n is tad a !
Õ nn ja rahu olgu neile,
M elusinel', R aininndile I 
kiles nüüd I Neid lossi wiime 
Pikka pulma-pidu peame,
Hüüame : m örsja-paar elagu I
Teine jag u .
vu.
Duett.
(G raf N aim undi loSsiZ.)
K l o t h i l d e :
Atis tähendab su kurblik n ä g n ? 
M is teeb see õnnetuse k ägu?
S  i n  t  r  a m :
T a nõia abinõudega 
On saan d su poega wõrgnta.
K l o t h i l d e :
Kes on ta siis?
S i n t r a m :
T a sala peab.
K l o t h'i l d e :
Knst tu li t a ?
S i n t r a m :
Kes tühja teab.
K l o t h i l d e :
J a  Raim und, kes on kuulsast sugust, 
Peab selle kaasa o lem a!
(Recitativ): Oled sa teda täna n ä m d ?
S  i n  t r  a m :
Kes pühapäew on teda n ä in u d ! 
T a  on ju lossist ä ra  läinud.
J a  rahw as tõesti nskma näib,
E t sellel päewal nõidm as käib.
Sest ta ei nõua enam innud,
E t nõid saaks ära  hukatud.
VIII.
R ahw a koor.
Too wälja see nõid s 
T alt tuleb kõik kurn,
T a  palk olgu surm.
Sest laugegu loss,
S u rm a  saadame so r ts !
Sest langegu loss 
J a  suregu sorts I —
Põld wilja ei kanna,
P ilw  wihma ei anna,
Põud nälga meil' loob,
Hirmust wiletsust toob.
Sest langegu loss 
J a  suregu sorts! —
M eil surm paistab silma. — 
M ingu  nõid teise ilm a! —
Terzett.
K l o t h i l d c :
M u  poeg, sa salata ei wõi, 
E t Melusine häda tõi.
R  a i »l u n d :
Ta on mnl a inn lt õndsust loond 
J a  puhast noorust kaasa tvoud.
S i n t r a m :
T a PõrcpM  ou ühendud.
R  a i m u n d :
S a  walel laenad oma suud.
Kes peksab laimamisel keelt,
See eksib ise õigelt teelt.
K l o t h i l d e :
M iks käib ta salalikku rada 
J a  ei wõi meile tunnistada,
Kust sugust ta on sündinud.
R a i m u u d :
M a olen teda kosinud,
Sest arnrastus ci küsi sugu.
S i n t r a m :
Kuid rahw as muudab hallvaks lugu 
J a  arwab tõusw at häda merd 
Kõik sinu abikaasa poolt,
Kes kanda hädade eest hoolt,
J a  nõuab Melusine werd.
R a h w a  k o o r :
Too wälja see nõid.
T alt tuleb kõik kurn,
T a  palk olgu surnt.
Sest langegu loss 
J a  suregu s o r ts ! —
S i n t r a m :
Ei tunne rahwa wiha äärt.
K l o t h i l d e :
Ta arwab sind ka surma wäürt, 
Kui hoiad naist sa m arjul eest
R a i m u n d:
M is  hoo lin  m in a  enesest. —
M u ll ' M elusine enam  on,
K ui kõik m u elu, a u u  ja  õnn.
R a h w a  k o o r  j a  S i n t r a m :
Ko o r :  S i n t . r a m :
M e il surm  p a is ta b  silm a! T a  on ta  paelu  langenud, 
M in g u  nõid teise ilm a. K ui oleks ä ra  nõ iu tud .
K l o t h i l d e :
S a  kuuled rah w a  ähw ardust,
T ood kaela kõigil õnnetust.
S i n t r a m :
E t pühapüew al a ra  läeb,
S i i s  rah w as sellest kurja näeb 
J a  arw ab  käima p õ rgu  rada .
K as talle ei wõi aw aldada,
M is  noorik sellel päew al teeb —
T a l  w iha m uidu  üle keeb.
R a i m u n d :
M a  andsin sõna, et ei otsi 
S e l  päew al teda, ega päri,
K us tem a käib, m is ajab  ä ri.
R a h w a  k o o r :
S est langegu  loss 
J a  suregu sorts.
K l o t h i l d e  j a  S i n t r a m :
S a  kuuled rahw a h ä ä lt ja  kohut,
M eid  kõiki ähw ardaw ad  ohuo.
S a  w aa tam a  pead m inem a.
K as n õ id u m as ei ole ta .
R a i m u n d :
H ää küll, siis olgu, saab m is saab I 
Ehk M elusine w abaudab,
M ii ju lgnstükki ette wõtcm 
J a  w ale w õrku w õitm a tõ ttan . 
M a  a im an , knst w õin  leida kalli, 
W ist m etsas lä tte l w iibib t a ;  
S e ll ' teg in  üm ber kindla w alli,
E t ra h w a s kohta rikkuda 
Ei suudaks, kus m u ll õnne hälli 
H ää sa a tu s p an i kiikuma.
S ä ä l t  a in u lt  saladuse jä lg i 
W õin  leida taew a abiga.
Melusine ja näkineiud suplemas-
N ä k i n e i d u d e  k o o r :
W oolage selged 
Hõbedast laened 
I lm a le  eluks ja  kosutuseks.
W ett kitt ei oleks,.
M uudaks kõik koleks,
E lu  saaks hädaks ja  «viletsuseks. 
M eile on jäetud,
Asemeks saetud
Igem est e lu s taw  W ellam o mald. 
Laeuete w ilu s  
M ä n g id a  ilu s ,
P äike ci p a is ta  säül p a law am alt.
Me l us i ne :
T eil on  kull õ ig u s elust rõ õ m u stad a .
Ka uullle naeratelleb õnne uõlm ,
S est lossis w õ in  m a w olil ta litad a ,
S ä ä l  w ältab  a la tin e  kuldne põlm.
N ä k i  il e i  u d e  k o o r :
K ui mast a rm a s tu s  aga  hädaks sull' lääb ,, 
M elusine, kes t e a b !
M  e l u s i n e :
Oh ärge kartke, kallid, ta on tricil 
Ja armu küllust kinnitab ta fnn.
Ei jõua üles rääkida,
.Nui suur on õnn, mis südant täidab, 
Sest armastuses salaja 
End imeline mägi peidab.
Ei seletanud enne silm,
Nnst õnne sära tõuseb üles.
Nüüd selgust toonud armu ilm —
Ma tean et õun on armsa süles.
Kõik meelt ja mõtet ühendan 
Ma tema kasuks elu aj a;
Kõik armastust tall' pühendan,
Muud õnne mull' ei ole maja.
Kuid see mind maewab, et mu kodukoht 
On põuast piiratud ja hädaoht 
Ju  ähwardab, et toidust tuleb nappi, 
Sest armsad õeksed tulge mulle appi. 
Sns ühendatud jõul wõiks toimeta,
Et meie maa la'eks uuest õitsema.
Kui mete sooned uiisutawad nurmi,
S iis troosti leiaksimad palju kurwi. — 
Oh taewas wihma saada 
Ja mõta õnnistada 
Mu kallist kodumaad.
N ii rohkest kui mu silmist 
Eks woolagu ka pilmist 
Maa pääle pisarad.
N a k i n e i d u d e  k o o r :
Woolage selged hõbedast laeued 
Ilm ale eluks ja kosutuseks.
Wctt kui ei oleks,
Muudaks kõik kvleks,
Elu saaks hädaks ja miletsuseks.
F im ile .
k ku u ld ak se  sammusid).
ä k i^n e i d i l d e  k o o r :
K as  kuulete süült 
N i i  imelist h ä ä l t !
5tas wahtide wolw 
O u  o luud ehk Ho liv ! 
l R a i m u u d  i l m u b , .
Hao see h i rm u s  m e e s !
M e l u s i n e :
R a im u n d ,  R o i m u u d !
R a i m u u d :
Oh Melusiue,  mii abikaos,
M iks  kala kujul 
Näki n ä o l  n äen  s i n d ?
Nt e l u s i u e :
Oh R o im u u d  I
Ata olen k o d u n d ! 
Oh R o i m u u d !
Oh R o im u u d  I 
M a  olen k o d u u d ! 
M a  olen koduud
N  ä k i n  e i d u  d e k oo  r : 
stes m u rd n u d  oma wonuet,
Kes tõotust  u n u s ta s ,
O n  tab an u d  meid u ju m a s .
K u u le !  —
K u u le !  —
'M a  olen kaduud!
M  e l u s i n e :
O h õu n  ja õndsus, kus jä i  see kõik? 
O u  see m in u  lv v i t?  O n  see m in u  p a lk ?  
Kõik mööda n ü ü d !
M a  uskusin ta  sõnu 
J a  a r m u  mõnu, —
Ei a rm and  ma,
E t  w anne t  m u r ra b  t a ! ---------
Sest  Ahti t  peame kutsuma, 
E t  mõiks ta kütte tasuda.
W e e - w a i m u d e  k o o r  
M e  oleme kuulnud 
J a  kiiresti  tu ln u d  
A l t  woogude seest 
i i les  nuh t lem a meest. 
( K o r d a w a d . )
Nä ki ne i dude  koor:
T e  näete wiletsat. kes sa la jas  
K äis  näkiueiusi l u n ra m a s .
Ta murdis, mis ta Ivanduud^ 
Ta on nüüd kadnnd. Ta on nüüd kadnnd.
Woog õnne tal tõ i :
Tal laenetas kätte
S iit õndsuse läte,
Nüüd palgaks saab weel 
Ta tanuta meel.
Sest wihane mool 
Teeb lõpetust lo o l';
Wete-walda ta waob,
Sääl elu tal kaob, ,
Lest ränk on ta süüd.
Ta snregn nüüd.
M  e l n s i n e  :
Lh wõtke talle armu näita,
Km mind ei taha Manalasse heita,
Ja halastage wennad, õed,
Sest meid on koitnud armu käed.
A h t i  (Raimundile):
Ta sõnad on snll' pääSmist toonud.
Kui eksitused wõrkn koonud,
Siis andeks antud olgu süüd:
Kuid Melnsine aga nüüd 
Peab jääma näki-nei'de liiki 
Ja igawesti wetc riiki.
Koor:
Siin. Melnsine, on see koht,
Kus ainult waritseb häda ja oht,
Aga mere põhjas on kuldsed maad 
Kus südame walust terlveks sa saad.
R a i m u n d :
Oh Melnsine, anna andeks mull',
Sa tead, et ainult süda tuksub snll',
Oh luba weel üks ainus kord maapinnal 
Mind wiibida sn armu rinnal.
M e I u s i n e : Ko o r :
M u  arm ljäeb a in u lt sinule, Ei tea nad, et ootab kurn, 
Oh tule siis inu rinnale. See musil on R aim uudi surm.
M e l u s i n e : R a i m u n d :
S a  oled m ull u u t elu anuud,
Weel osaks sai mul arm u lo i t ;
M ind oled õnne taewa kanuud.
Kus kustuda lvõib elukoit.
R  a i m il n d :
Ka teises ilm as truudust ma ei m urra,
S u  rinna  u a 'a l wõin õndsuses ma surra.
M e l u s i n e :
Oh hädal T a sureb, ta sureb I ,
K o o r :
T all' leckiw musu sllrma ep' tõ i;
Sest et wee sees ou elll.
Aga leegis ou surm.
M  e l l l s i n e :
Oh häda, et ma temaga 
Ei üheskoos wõi fu red a :
Häüd und, ma lahkun ka.
Koor:
M aaalllst teed mööda sõuanre 
Kuni me merele jõuame.
E lu  sääl Ahti kõik uueks loob 
J a  troosti sull' toob,
Melusine, sääl wõid unustada 
M aailm a wiletsust ja kibedust.
Epllog.
N üüd  waikind on  näkkide la u l  laene teel 
J a  hallikas wuliseb kurw alt  w e e l :
Küll wovlawad laened sääl selgelt kui kuld 
J a  õitsemas lilled on  otsatult,
Kuid laenetel woolates  oleks kui ru t t  
J a  m ulinad  kostawad kõrwu kui n u t t ;
J a  puudelt ,  m is  R a im u n d i  haua  pääl  
O n  kuulda kui p õ h ja tu  leina liääl,
N a g u  ohkaks Melusiue r i n d :
Oh R a im u d ,  m u a rm sam , ä r a  ru ius ta  mind.
( L õ v P - )
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